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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “La  
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del  4° de secundaria 
del  área de Educación para el Trabajo,  I.E. “Fe y Alegría 35”, distrito de 
Barranca – 2013” con la finalidad de determinar la relación  que existe entre  la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado de 
secundaria  del  área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
“Fe y Alegría 35”, distrito de Barranca – 2013, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
magister en Educación con mención en Psicología  Educativa. 
 
El documento consta de cuatro  capítulos a través de los cuales se expone los 
lineamientos teóricos que sustentan la presente  investigación, así como los 
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la 
que se llegó en el presente trabajo , todo lo anterior permitirá cumplir con los 
objetivos trazados en primera instancia, así como posteriormente permita la 
toma de decisiones  a fin de mejorar el rendimiento académico a la par con el 
incremento de la autoestima de los educandos. 
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El presente trabajo de investigación se inicia a partir de la interrogante ¿qué  
relación  existe entre la autoestima y el rendimiento académico de los 
estudiantes del 4° grado de secundaria  en el área de Educación para el 
Trabajo de la Institución Educativa “Fe y Alegría 35”, distrito de Barranca - 
2013?, siendo su objetivo central determinar la relación  que existe entre  la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado de 
secundaria  en el área de Educación para el Trabajo de la Institución Educativa 
“Fe y Alegría 35”, distrito de Barranca – 2013, ello permitirá  tratar a la  
autoestima como uno de los factores relacionados e influyentes en el 
rendimiento y por ende en el aprendizaje de un área curricular determinada. 
Para la realización de la presente investigación, se seleccionó a 102 
adolescentes, estudiantes  de la Institución Educativa “Fe y Alegría 35”, 
conformantes de las secciones A, B y C. Determinar la relación entre las 
variables mencionadas se llevó a cabo de acuerdo a los procedimientos del 
método bajo el enfoque cuantitativo, haciendo uso del diseño de investigación 
no experimental de tipo correlacional transversal. Los datos fueron procesados 
estadísticamente y presentados en cuadros de frecuencia y porcentaje para 
ilustrar la relación entre las variables. En el caso de la variable autoestima se 
utilizó un instrumento validado internacionalmente  que fue el Inventario de 
Autoestima de Coopersmith. 
En la investigación, después del procesamiento estadístico se obtuvo a través 
de la prueba correlación de Spearman un nivel de significancia p=0.04 que 
conllevó al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, 
estableciendo que el autoestima se relaciona directa y significativamente con el 
rendimiento académico en el área de Educación para el Trabajo de los 
estudiantes de la Institución Educativa “Fe y Alegría 35”, confirmándose la  
hipótesis general y consecuentemente cumpliéndose también el  objetivo 
general del  presente trabajo de investigación. 








This research starts from the question what is the relationship between self-
esteem and academic performance of students of the 4th year of secondary 
school in the area of Education for Work of School " Fe y Alegria 35" district of 
Barranca - 2013 ? , its main objective being to determine the relationship 
between self-esteem and academic performance of students of the 4th year of 
secondary school in the area of Education for Work of School " Fe y Alegria 35 " 
Canyon district - 2013 , it will try to self-esteem as one of the influential factors 
in the performance and therefore in learning a particular curriculum area . 
To perform this investigation, we selected 102 adolescents, students of School 
“Fe y Alegria 35”, conforming to sections A, B and C. To determine the 
relationship between these variables was conducted according to the 
procedures of the method under the quantitative approach, making use of non-
experimental research design of cross- correlational. The data were processed 
statistically and presented in frequency and percentage tables to illustrate the 
relationship between the variables. In the case of the variable self is used 
internationally validated instrument was the Coopersmith Self-Esteem 
Inventory. 
In research, after statistical processing was obtained by Spearman correlation 
test significance level p = 0.04 which led to the rejection of the null hypothesis 
and accept the alternative hypothesis, stating that self-esteem is directly and 
significantly with academic performance in the area of education for work of 
students of School " Fe y Alegria 35”, confirming the general hypothesis and 
thus also fulfilling the overall objective of this research work. 













Encontramos hoy en día que en todos los niveles y modalidades, la acción 
educativa dirige su actividad a desarrollar en el individuo habilidades, 
destrezas, capacidades y por ende competencias que garanticen su formación 
integral, esta formación integral es uno de los objetivos centrales de la 
educación peruana, de tal manera que forme parte de una sociedad donde 
pueda vivir armónicamente con sus semejantes. El desarrollo de habilidades no 
sólo abarca las áreas de conocimiento, sino también las de las relaciones 
sociales o interpersonales, valores, moralidad y ética, pues constituye las 
prioridades del mundo actual. 
 
Se puede observar en la práctica cotidiana que en los grados correspondientes 
a la Educación Básica Regular existe un considerable número de escolares que 
a pesar de poseer un nivel de inteligencia normal no logran avanzar en su 
proceso de aprendizaje, puesto que presentan un bajo rendimiento académico 
que trae como consecuencia efectos en el estado afectivo, social y familiar del 
estudiante. Hay un factor que se encuentra recurrente en las deficiencias del 
rendimiento académico, este es la autoestima. El conocimiento de la 
autoestima es importante saber cómo se forma, sus efectos, cómo se modifica. 
Acercarnos a ella nos enseña  una de las fuentes de la conducta de las 
personas en su diario vivir; conocer la autoestima nos ayudará a reconocer con 
más nitidez que los estudiantes actúan en parte influidos por la autoestima. 
 
Ante tal situación, algunas investigaciones ya realizadas han demostrado la 
influencia que ejerce el nivel de autoestima sobre el rendimiento escolar. Es por 
ello, el interés que despertó en gran parte a la autora del estudio por conocer si 
la autoestima está relacionada con el rendimiento escolar de los alumnos de  4° 
grado de secundaria  en el área de Educación para el Trabajo de la Institución 
Educativa “Fe y Alegría 35”, distrito de Barranca, y poder establecer  algunas 
conclusiones y recomendaciones a los docentes para los correctivos 
necesarios que garanticen la permanencia y avance de los estudiantes dentro 




La investigación propuesta se estructuró por capítulos de la siguiente manera: 
Capítulo I: Donde se hace referencia al planteamiento del problema y la 
formulación respectiva del problema a nivel general y específico, la justificación 
de la investigación, las limitaciones encontradas, los antecedentes de 
investigación conformada por trabajos de investigación tanto internacionales 
como nacionales y por último en el presente capítulo encontramos a los 
objetivos. 
Capítulo II: Corresponde específicamente al marco teórico, formado por la 
definición de los conceptos fundamentales asociados a las variables de 
estudio, encontraremos la información teórica de cada variable, con 
descripciones y características específicas de los elementos que componen 
dichas variables. 
Capítulo III: Corresponde al Marco Metodológico de la investigación, contiene la 
definición operacional de las variables, se indica el tipo de investigación, 
diseño, la población y muestra utilizada para la extracción de información, el 
método utilizado que en el caso de nuestra investigación corresponde al 
enfoque cuantitativo, así mismo se describe los instrumentos y técnicas de 
recolección de datos. 
Capítulo IV: Incluye resultados obtenidos y discusión de resultados. 
Posteriormente se trata el tema de las conclusiones y recomendaciones. 
Por último se incluyen: la bibliografía consultada, los anexos pertinentes, las 
tablas y gráficos que se derivan de la investigación realizada.  
 
Finalmente expreso que la presente investigación responde a la carencia de 
investigaciones en nuestra localidad sobre la autoestima y su relación con el 
rendimiento académico, que si bien es cierto trata de un área en específico, 
esperemos que los resultados puedan servir de antecedentes para 
investigaciones posteriores en el campo de la Pedagogía y la Psicología 
Educativa.    
 
La autora 
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